HUBUNGAN ANTARA SELF EFFICACY DENGAN

BURNOUT PADA KARAYAWAN BAGIAN








A-1 Skala Penelitian Burnout 














Usia  : 
Jenis Kelamin : 
Lama Bekerja :  
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah pernyataan – pernyataan pada lembar berikut ini secara teliti. 
2. Pilihlah salah satu dari empat pilihan jawaban yang tersedia yang paling 
sesuai dengan diri Anda dengan memberikan tanda silang (X) pada tempat 
yang telah tersedia. Adapun pilihan jawaban yang tersedia adalah : 
SS : Jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan diri Anda 
S : Jika pernyataan tersebut Sesuai dengan diri Anda. 
TS : Jika pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan diri Anda 
STS : Jika pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan diri Anda. 
Bila hendak mengganti jawaban, coretlah jawaban yang telah dipilih dan 
silanglah jawaban yang baru 
Contoh :  SS S TS STS 
3. Anda diminta untuk menjawab dengan jujur sesuai keadaan diri sendiri. 
Apapun jawaban yang diberikan, semua dianggap benar, sejauh hal tersebut 
sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. 
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4. Anda tidak perlu merasa khawatir jawaban Anda akan mempengaruhi 
penilaian pimpinan terhadap Anda, karena jawaban Anda kami rahasiakan dan 
Anda tidak perlu menuliskan nama Anda. 
5. Bila telah selesai, periksa kembali jangan sampai ada nomor yang terlewati. 
 
 

















NO PERNYATAAN JAWABAN 
1. Saya mudah lelah sewaktu bekerja SS S TS STS
2. Saya terlibat aktif di lingkungan kerja saya SS S TS STS
3. Akhir-akhir ini saya mudah marah SS S TS STS
4. Saya merasa senang dengan pekerjaan saya SS S TS STS
5. Saya merasa segar di pagi hari SS S TS STS
6. Saya malas untuk membalas sapaan dari rekan 
ataupun atasan saya 
SS S TS STS
7. Saya bisa menahan diri jika atasan menegur cara 
kerja saya 
SS S TS STS
8. Saya tidak puas dengan diri dan pekerjaan saya SS S TS STS
9. Saya sulit untuk tidur SS S TS STS
10. Saya senang membantu teman saya yang 
menghadapi masalah 
SS S TS STS
11. Saya mudah merasa sedih tanpa ada sebab yang 
jelas 
SS S TS STS
12. Saya merasa berguna dalam perusahaan SS S TS STS
13. Saya tidur cukup SS S TS STS
14. Saya merasa setiap orang yang saya temui selalu 
memperhatikan gerak-gerik saya 
SS S TS STS
15. Saya tetap tenang dalam berbagai situasi SS S TS STS
16. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari pekerjaan 
saya 
SS S TS STS
17. Saya kehilangan selera makan akhir-akhir ini SS S TS STS
18. Saya tidak mudah tersinggung  SS S TS STS
19. Saya merasa tidak berdaya dalam pekerjaan saya SS S TS STS
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20. Saya puas dengan kinerja saya SS S TS STS
21. Badan saya fit setiap akan berangkat bekerja SS S TS STS
22. Saya tidak perduli dengan apa yang terjadi di 
lingkungan kerja saya 
SS S TS STS
23. Saya dapat mengendalikan rasa jengkel saya SS S TS STS
24. Saya merasa tidak berprestasi dengan pekerjaan 
saya 




















Skala Self Efficacy 
 
IDENTITAS 
Usia  : 
Jenis Kelamin : 
Lama Bekerja :  
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah pernyataan – pernyataan pada lembar berikut ini secara teliti. 
2. Pilihlah salah satu dari empat pilihan jawaban yang tersedia yang paling 
sesuai dengan diri Anda dengan memberikan tanda silang (X) pada tempat 
yang telah tersedia. Adapun pilihan jawaban yang tersedia adalah : 
SS : Jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan diri Anda 
S : Jika pernyataan tersebut Sesuai dengan diri Anda. 
TS : Jika pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan diri Anda 
STS : Jika pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan diri Anda. 
Bila hendak mengganti jawaban, coretlah jawaban yang telah dipilih dan 
silanglah jawaban yang baru 
Contoh :  SS S TS STS 
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3. Anda diminta untuk menjawab dengan jujur sesuai keadaan diri sendiri. 
Apapun jawaban yang diberikan, semua dianggap benar, sejauh hal tersebut 
sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. 
4. Anda tidak perlu merasa khawatir jawaban Anda akan mempengaruhi 
penilaian pimpinan terhadap Anda, karena jawaban Anda kami rahasiakan dan 
Anda tidak perlu menuliskan nama Anda. 
5. Bila telah selesai, periksa kembali jangan sampai ada nomor yang terlewati. 
 
 














NO PERNYATAAN JAWABAN 
1. Saya terbiasa berpikir sebelum bertindak, 
sehingga dapat menyelesaikan tugas yang 
diberikan perusahaan 
SS S TS STS 
2. Saya mudah patah semangat saat menghadapi 
rintangan dalam pekerjaan saya 
SS S TS STS 
3. Saya merasa dapat mengendalikan diri sendiri 
ketika saya belum mencapai target 
SS S TS STS 
4. Saya merasa sulit menentukan prioritas dari 
pekerjaan saya 
SS S TS STS 
5. Saya sulit menemukan cara untuk menyelesaikan 
semua tugas yang diberikan perusahaan 
SS S TS STS 
6. Saya tidak pernah menyerah dalam mencari 
nasabah agar target tercapai 
SS S TS STS 
7. Saya sering merasa cemas karena target yang 
ditetapkan terlalu banyak 
SS S TS STS 
8. Saya berhati-hati dalam bertindak SS S TS STS 
9. Saya menggunakan strategi dalam mencapai 
target yang diberikan perusahaan  
SS S TS STS 
10. Saya mudah menyerah jika banyak target 
penjualan kredit yang belum tercapai 
SS S TS STS 
11. Emosi saya tetap terkontrol walaupun saya belum 
mencapai target 
SS S TS STS 
12. Saya merasa tidak yakin akan semua strategi 
yang saya rancang demi pekerjaan saya 
SS S TS STS 
13. Saya sulit untuk menemukan strategi yang 
terbaik ketika diburu oleh deadline perusahaan 
SS S TS STS 
14. Saya tetap bersemangat bekerja walaupun harus SS S TS STS 
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sering untuk kerja lembur 
15. Saya mudah kecewa jika tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline 
SS S TS STS 
16. Jika strategi awal gagal, saya mudah untuk 
memutuskan ke strategi berikutnya 
SS S TS STS 
17. Saya merencanakan detil semua tugas, agar bisa 
terselesaikan tepat waktu  
SS S TS STS 
18. Saya hampir menyerah dalam semua pekerjaan 
saya 
SS S TS STS 
19. Saya tetap tenang walaupun dihadapkan dengan 
nasabah yang bermasalah dalam pembayaran 
kredit 
SS S TS STS 
20. Banyak alternatif justru membuat saya bingung 
dan mudah menyerah 
SS S TS STS 
21. Saya tidak dapat berpikir secara optimal bila 
menghadapi permasalahan dengan nasabah yang 
bermasalah   
SS S TS STS 
22. Berapapun target yang ditetapkan perusahaan, 
saya yakin dapat mencapainya 
SS S TS STS 
23. Saya merasa tidak yakin bisa mencapai target 
penjualan tepat waktu  
SS S TS STS 
24. Saya sering berdiskusi dengan rekan kerja jika 
menghadapi permasalahan dalam pekerjaan saya 







B-1 Data Skala Burnout 

















No.  y1  y2  y3  y4  y5  y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13  y14  y15 y16 y17
1  2  1  2  2  1  2 2 3 2 1 2 2 1  2  2 2 2
2  2  2  3  2  2  1 2 2 2 2 2 2 1  2  1 1 2
3  2  2  2  1  2  1 2 1 1 2 2 1 2  2  2 1 4
4  3  2  2  1  2  1 2 2 2 1 1 2 3  2  2 1 4
5  2  1  1  1  1  1 1 2 4 1 2 2 3  2  2 2 1
6  2  2  1  1  2  1 2 1 2 1 2 2 2  3  1 2 1
7  2  2  2  2  2  2 2 2 2 2 2 1 3  1  2 2 2
8  2  2  2  2  1  2 2 2 2 2 2 2 2  2  2 2 2
9  1  2  2  2  1  2 1 2 2 1 2 2 2  2  2 2 1
10  3  2  2  2  2  1 2 2 2 2 3 2 3  3  3 2 3
11  1  1  4  1  1  2 2 2 2 1 2 2 2  1  1 1 1
12  1  2  3  2  2  1 2 2 2 2 1 2 2  2  2 2 3
13  2  2  1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 2  3  2 1 1
14  2  2  3  3  2  2 2 2 2 2 2 2 2  2  3 2 3
15  2  1  1  1  1  2 1 2 2 3 2 1 1  2  1 2 2
16  4  1  2  1  1  2 1 2 4 1 2 1 3  4  1 2 2
17  2  1  2  1  1  2 1 2 2 3 2 1 1  2  1 2 1
18  2  2  2  2  2  2 2 2 3 1 2 2 2  3  2 2 1
19  2  1  2  1  1  2 1 2 2 1 2 1 1  2  1 2 2
20  2  2  4  1  2  1 2 2 1 2 2 2 2  2  2 2 1
21  4  3  2  1  2  1 2 2 1 2 2 2 2  2  2 2 1
22  2  1  2  1  1  2 1 2 2 1 2 1 1  2  1 2 2
23  1  1  1  2  2  1 1 4 2 2 2 2 2  4  2 1 2
24  1  2  1  2  1  1 1 2 3 2 1 1 2  3  2 2 3
25  2  1  3  1  1  1 2 2 2 2 2 2 2  3  2 1 2
26  2  2  2  2  2  1 2 2 2 2 2 2 2  3  2 1 1
27  2  2  2  2  2  2 2 2 2 2 2 2 2  1  2 2 2
28  2  2  2  2  3  1 2 2 1 1 2 2 2  2  2 2 3
29  2  2  2  2  2  1 2 2 3 2 2 2 2  2  3 2 2
30  1  2  1  2  2  2 2 2 2 2 2 2 2  2  2 2 1
31  3  2  2  2  3  2 2 2 3 2 3 2 2  2  2 2 2
32  2  2  2  1  2  1 2 2 3 1 2 2 3  3  2 1 2





y18  y19  y20  y21  y22  y23 y24
2  2  2  2  2  2 2
2  1  2  1  1  2 2
2  1  1  2  1  2 1
2  2  3  2  2  2 1
1  2  1  1  1  1 1
2  2  2  2  1  2 1
2  2  2  2  2  2 2
2  2  2  2  2  2 2
1  2  1  2  1  1 1
3  2  2  2  2  2 2
2  2  1  2  1  2 1
2  1  2  2  2  1 2
3  1  2  1  1  2 2
3  2  3  3  2  3 2
1  2  1  1  2  1 2
1  2  3  1  2  1 2
1  2  3  3  2  1 2
2  2  2  2  1  2 2
1  2  1  1  2  1 2
3  1  2  2  2  2 2
3  1  2  2  2  2 2
1  2  1  1  2  3 2
2  1  3  2  1  2 1
2  2  3  1  1  1 1
3  1  2  2  2  2 1
2  2  2  2  2  2 2
2  2  2  2  2  2 2
2  2  3  3  1  2 2
2  2  3  2  2  2 3
2  2  2  2  2  2 2
2  2  3  2  2  2 2
1  1  2  2  2  2 1

















No.  x1  x2  x3  x4  x5  x6  x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14  x15  x16 x17
1  4  3  3  2  3  3  3 3 3 3 4 3 2 3  3  3 3
2  4  3  3  3  3  4  2 3 3 3 3 4 3 4  3  2 3
3  3  4  3  3  3  4  3 3 3 3 3 3 3 4  3  3 4
4  4  3  3  2  3  4  3 4 4 4 4 3 3 3  2  4 3
5  4  3  3  3  4  4  2 4 4 3 3 3 3 4  2  3 3
6  4  3  3  4  4  4  2 3 4 3 3 3 3 3  2  4 3
7  4  3  3  3  3  3  3 3 3 3 3 2 3 3  2  3 3
8  3  3  3  3  3  3  3 3 3 3 3 3 3 3  3  3 3
9  1  3  3  3  4  3  3 4 4 3 3 3 4 4  2  3 4
10  3  2  3  3  3  3  2 3 3 3 3 3 2 3  2  3 3
11  4  3  3  3  3  4  2 4 3 4 3 1 4 3  2  4 3
12  3  4  3  3  3  3  2 3 3 3 3 2 3 3  2  3 4
13  3  4  3  2  4  3  1 4 3 4 4 2 3 4  2  3 3
14  3  3  2  3  3  2  2 3 3 2 3 3 3 2  2  2 3
15  4  3  4  3  3  4  3 4 4 3 4 3 3 4  3  4 4
16  4  3  4  3  3  4  1 4 4 3 4 1 3 4  1  4 4
17  4  3  4  3  3  4  3 4 4 3 4 3 3 2  3  4 4
18  3  3  3  4  3  3  3 3 3 3 3 3 3 3  3  3 3
19  3  3  4  3  3  4  3 4 4 3 4 3 3 4  3  4 4
20  3  3  3  4  3  3  3 3 3 3 3 3 3 3  3  3 3
21  3  3  3  4  3  3  3 3 3 3 3 3 3 3  3  3 3
22  4  3  4  3  2  4  3 4 4 3 4 3 3 4  3  4 4
23  3  4  4  3  3  3  4 3 3 4 3 3 4 3  3  3 3
24  4  4  4  4  4  4  1 4 4 4 4 4 4 4  1  4 4
25  3  3  3  2  2  3  3 3 3 4 3 3 3 3  2  3 3
26  3  3  3  3  3  4  3 3 3 3 3 3 3 3  3  3 3
27  4  3  3  3  3  3  3 4 3 3 3 3 3 3  2  2 3
28  3  3  3  3  3  2  2 3 3 3 3 3 2 2  2  3 2
29  3  3  3  3  3  3  2 3 3 3 3 3 3 3  2  2 3
30  3  3  3  3  3  4  3 4 3 3 3 3 3 3  3  3 3
31  3  3  3  3  3  3  3 3 3 3 3 3 3 2  2  3 3
32  4  3  3  3  3  4  2 4 3 3 3 4 3 4  3  4 3





x18  x19  x20  x21  x22  x23 x24
3  3  3  3  3  3 4
4  3  3  3  3  3 4
3  3  3  3  4  1 4
3  3  2  3  4  3 3
4  4  4  3  4  4 4
4  4  4  3  3  3 4
3  3  3  3  3  3 3
3  3  3  2  3  3 3
4  3  4  3  4  4 4
3  3  3  2  3  3 3
4  2  4  1  3  4 3
4  2  3  2  3  3 4
4  4  3  3  4  3 4
3  2  2  2  2  2 3
3  4  3  3  4  3 4
3  4  3  3  4  3 4
3  4  3  3  4  3 4
3  3  3  3  3  3 3
3  2  3  3  4  3 4
3  3  3  3  3  3 3
3  3  3  3  3  3 3
3  4  3  3  4  3 4
4  3  4  3  3  4 3
4  4  4  4  4  4 4
4  2  3  2  4  4 3
3  3  3  3  3  3 3
3  4  3  3  3  3 3
3  3  3  3  2  2 3
3  2  3  2  3  3 3
3  3  3  3  3  3 3
3  2  3  3  3  3 3
4  3  3  3  4  3 4






C-1 Uji Validitas dan Reliabilitas Skala 
Burnout 














PUTARAN 1  
Case Processing Summary 
  N % 


























y1 41,97 25,218 ,240 ,711
y2 42,30 25,218 ,376 ,700
y3 41,97 26,093 ,104 ,724
y4 42,42 24,314 ,519 ,689
y5 42,33 23,979 ,543 ,686
y6 42,55 27,693 -,084 ,730
y7 42,30 24,780 ,538 ,691
y8 42,00 26,625 ,121 ,717
y9 41,88 27,422 -,061 ,738
y10 42,36 26,176 ,156 ,716
y11 42,06 25,996 ,302 ,707
y12 42,27 25,517 ,389 ,701
y13 42,00 25,625 ,242 ,709
y14 41,76 27,627 -,088 ,741
y15 42,15 23,883 ,596 ,683
y16 42,27 26,705 ,126 ,716
y17 42,09 25,148 ,179 ,720
y18 42,09 24,398 ,394 ,696
y19 42,27 27,142 ,033 ,722
y20 41,94 23,309 ,543 ,682
y21 42,15 24,508 ,477 ,692
y22 42,36 25,364 ,386 ,700
y23 42,18 25,466 ,330 ,703
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y24 42,30 25,405 ,340 ,703












Case Processing Summary 
  N % 


























y2 21,42 14,752 ,526 ,820
y4 21,55 14,568 ,535 ,819
y5 21,45 13,881 ,662 ,808
y7 21,42 14,502 ,690 ,810
y11 21,18 16,278 ,205 ,839
y12 21,39 15,184 ,506 ,822
y15 21,27 14,142 ,637 ,811
y18 21,21 13,985 ,538 ,819
y20 21,06 14,496 ,406 ,831
y21 21,27 14,392 ,573 ,816
y22 21,48 16,133 ,204 ,840
y23 21,30 14,905 ,488 ,822
y24 21,42 15,627 ,302 ,835















Case Processing Summary 
  N % 


























y2 17,85 12,883 ,567 ,831
y4 17,97 12,780 ,555 ,832
y5 17,88 12,172 ,672 ,822
y7 17,85 12,820 ,682 ,824
y12 17,82 13,403 ,516 ,836
y15 17,70 12,405 ,651 ,824
y18 17,64 12,176 ,566 ,831
y20 17,48 12,695 ,424 ,846
y21 17,70 12,718 ,565 ,831
y23 17,73 13,205 ,479 ,838
y24 17,85 14,133 ,227 ,856














Case Processing Summary 
  N % 


























y2 16,15 11,820 ,558 ,843
y4 16,27 11,767 ,533 ,845
y5 16,18 11,091 ,678 ,832
y7 16,15 11,695 ,695 ,834
y12 16,12 12,172 ,556 ,844
y15 16,00 11,313 ,657 ,834
y18 15,94 11,121 ,564 ,843
y20 15,79 11,672 ,408 ,860
y21 16,00 11,563 ,585 ,840
y23 16,03 12,093 ,480 ,849




















PUTARAN 1  
Case Processing Summary 
  N % 


























x1 71,88 36,860 ,247 ,841
x2 72,12 37,485 ,293 ,838
x3 72,09 35,335 ,673 ,826
x4 72,24 38,564 ,064 ,846
x5 72,18 37,653 ,249 ,839
x6 71,88 34,172 ,663 ,823
x7 72,73 39,892 -,126 ,859
x8 71,82 35,341 ,611 ,827
x9 71,97 35,468 ,644 ,827
x10 72,09 37,085 ,347 ,836
x11 72,00 36,500 ,469 ,833
x12 72,36 37,864 ,113 ,847
x13 72,27 37,080 ,318 ,837
x14 72,03 34,030 ,620 ,824
x15 72,82 38,653 ,021 ,851
x16 72,06 34,246 ,605 ,825
x17 72,03 35,843 ,528 ,830
x18 71,94 37,434 ,274 ,839
x19 72,21 34,422 ,526 ,829
x20 72,12 36,172 ,465 ,832
x21 72,48 35,695 ,503 ,831
x22 71,94 34,059 ,699 ,822
x23 72,21 36,485 ,328 ,837
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x24 71,79 35,172 ,637 ,826












Case Processing Summary 
  N % 


























x2 51,36 30,239 ,273 ,895
x3 51,33 28,042 ,711 ,882
x6 51,12 27,235 ,653 ,882
x8 51,06 27,871 ,680 ,882
x9 51,21 28,047 ,707 ,882
x10 51,33 29,667 ,370 ,892
x11 51,24 28,752 ,578 ,886
x13 51,52 29,633 ,344 ,893
x14 51,27 26,955 ,634 ,883
x16 51,30 27,093 ,627 ,884
x17 51,27 28,267 ,607 ,885
x19 51,45 27,506 ,508 ,889
x20 51,36 29,301 ,400 ,891
x21 51,73 29,017 ,416 ,891
x22 51,18 26,591 ,784 ,877
x23 51,45 29,193 ,333 ,895
88 
 
x24 51,03 28,030 ,646 ,883








54,52 31,758 5,635 17
 
PUTARAN 3 
Case Processing Summary 
  N % 


























x3 48,18 26,591 ,716 ,884
x6 47,97 25,718 ,672 ,884
x8 47,91 26,398 ,690 ,884
x9 48,06 26,496 ,734 ,883
x10 48,18 28,341 ,340 ,895
x11 48,09 27,273 ,585 ,888
x13 48,36 28,239 ,329 ,896
x14 48,12 25,610 ,624 ,886
x16 48,15 25,633 ,636 ,885
x17 48,12 26,860 ,601 ,887
x19 48,30 26,030 ,516 ,891
x20 48,21 27,922 ,384 ,894
x21 48,58 27,627 ,404 ,894
x22 48,03 25,155 ,792 ,879
x23 48,30 27,655 ,345 ,897
x24 47,88 26,672 ,631 ,886




































No. Self Efficacy Burnout 
1 49 18 
2 50 18 
3 51 17 
4 54 20 
5 57 12 
6 54 18 
7 48 19 
8 47 19 
9 57 15 
10 46 22 
11 52 15 
12 48 19 
13 55 16 
14 38 26 
15 59 10 
16 59 12 
17 57 14 
18 48 20 
19 57 10 
20 48 20 
21 48 21 
22 59 12 
23 53 19 
24 64 16 
25 49 18 
26 49 20 
27 49 20 
28 42 23 
29 45 22 
30 50 20 
31 46 22 
32 54 18 









E-1 Uji Normalitas 










  N Mean 
Std. 
Deviation Minimum Maximum 
Self_Efficacy 33 51,3636 5,49897 38,00 64,00 
Burnout 33 17,8485 3,75933 10,00 26,00 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Self_Efficacy Burnout 
N 33 33 
Normal 
Parameters(a,b) 
Mean 51,3636 17,8485 
  Std. Deviation 5,49897 3,75933 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,121 ,183 
  Positive ,121 ,102 
  Negative -,090 -,183 
Kolmogorov-Smirnov Z ,694 1,050 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,720 ,220 
a  Test distribution is Normal. 
































































Model Name MOD_2 
Dependent Variable 1 Burnout 
Equation 1 Linear 
2 Quadratic 
3 Cubic 
Independent Variable Self_Efficacy 
Constant Included 
Variable Whose Values Label 
Observations in Plots Unspecified 
Tolerance for Entering Terms in 
Equations ,0001 
 
Case Processing Summary 






a  Cases with a missing value in any variable are excluded from the analysis. 
 










Number of Positive Values 33 33
Number of Zeros 0 0











Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable: Burnout  
Equation 
  
Model Summary Parameter Estimates 
R 
Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear ,735 86,036 1 31 ,000 47,955 -,586   
Quadratic ,743 43,274 2 30 ,000 68,305 -1,387 ,008  
Cubic ,744 43,672 2 30 ,000 63,372 -1,041 ,000 5,68E-005










































  Sig. (1-tailed)  ,000
  N 33 33
Burnout Pearson 
Correlation -,857(**) 1
  Sig. (1-tailed) ,000  
  N 33 33






G-1 Surat Ijin Penelitian 
G-2 Surat Bukti Penelitian 
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